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女子大学生のヘルス・コンサーンについて　　　　　　　　　江　口　篤　寿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢　吹　恭　子
女子学生の体温測定について　　　　　　　　　　　　　　　宮　川　豊　美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　梨　誓　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　村　一　男
各種食品の血糖およびインスリン反応とGlycemic　llldex　里和スミヱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢　吹　恭　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大城戸　ツヤ子
Effec亡s　of　Trlacon亡ar］ol　oll　MyceHa】Grow亡h，　Amy】ase　　Nobuko　OHNO
Activity　and　Lipid　Composition　of　Zygomycetes　　　　　　Noriko　KINJO
焙焼カゼインの温度による消化率への影響一第2報　　藤森直江
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊　野　恵一郎
タンナーゼによるタンニン　蛋白質複合体の再溶解　　　　　野　村　範　子
即席麺の流通状況と油脂の酸化　　　　　　　木倉綾子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　村　範　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯　渕　貞　明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　　　勉
運動及び栄養習慣が身体環境に及ぼす影響　　4一　　　　　湊　　　久美子
（ラットのスプリントトレーニングと膵アミラーゼの活性
値）
U］亡rastructure　of　the　Axia】Rod　composed　of　Acfm　　Yoko　Shjroya
Filalnents　in　Abalone　Sperm　Head　　　　　　　　　　　　　　Yoshi　T．Sakai
平安文学に見る服装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　島　めぐみ
　　ことに枕草子にみる
長期保存中における絹糸の性能に及ぼす湿度の影響　　　　　福　田　瑛　子
寝たきり老人のねまき試着研究　　　　　　　　　　　　　　我　妻　美奈子
　一ケースのケア・ニーズと改良　　　　　　　　　　　新田山　っ　ね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　友　雅　夫
体型を考慮した和服の縫製方法（第3報）　　　　仲村洋子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永　野　順　子
家庭科教育における裁縫学習の変遷　　　　　　　　　　　　伊　藤　瑞　香
　　教育政策の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　永　野　順　子
クリノリン衣裳複製にっいての一考察　　　　　　　　　　　　石　橋　設　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　本　　　政
タイトスカートについての一考察　　　　　　榎本春栄　　製図方法の変更とその効果について
肩先曲面形状を織り込んだ袖山基本型　　　　　　　　　　　吉　原　頼　子
ハーダンガー刺繍の表現方法の展開について一第3報　　桜井映乙子
